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染型紙の編年に関する試論(その 1) 
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fJ1IJ月中円 安永五年 申四月十一日 間金
屋甚助挑へJ(鈴鹿市・資料番号96)という
ように、|司一日に記されたと考えられる墨書


























資料 年記 型紙の幅 型紙由天地 型の幅 型由天地
料資 所蔵書 各9ベデー-ス年紀の晶る墨書 年紀 年紀 製紙 型紙の 天型紙地の 天地 天地19 天地24天地28型由幅 10年ご 20年ご 30年ご 40'年 50年 型の天 叩年ご 20年ご 30年 4ご0と年 50年の酉 の元 の幅 帽年の10 18.5cm -23cm ....27cm cm以上 (cm) との平 との平 との平 ごと ごと 地 との平 との平 ごと ごと
番 におけ 暦号 (cm) ごと (cm) 以下 前後(10
前{ご20後と年の
均 均 絢 の平 の平 (cm) 均 均 の平 の平 の平
骨 る盤哩 の平均 年ごと 均 均 均 均 均
番号 の平均)
平均)
1鈴鹿市 51 野州自子安肇本郡(裏元に禄も寿あ(り?)}申ノー 1692 元禄5 41.6 27.1 27.1 組』 組』月形屋口口
2鈴鹿市 577 z栂七暦家弐月吉田形屋努州安肇郡 1694 元禄7 40.8 22.3 38 15 白子寺 次郎作
3鈴鹿市 52 耳禄八歳一月十六日こ牛も天あ王り)形屋 1695 元禄8 44.2 24 38 14.7 与四郎壱にlまりた{裏I り
{平均} 42.2 22.3 38 14.85 
4鈴鹿市 元禄捨五年七左衛門 1702 z禄 37.5 14.7 15 
5鈴鹿市 宝永一年まツ井伊助本 1705 宝永2 35.4 12 
6鈴鹿市 86 宝章一年(宝永一年か) 1706 宝章3 40.3 25.6 35 12 
7鈴鹿市 085 宝;)<四年宮原3膏五郎 1707 宝永4 41.3 21.6 38.3 13.3 
鈴鹿市 本田中努侍井兵部宝永田年木右松衛平門




9 089 たへまい奥りお山う徳けJに口口白残書事さ州れ自下干さ 1710 宝;}<7 40.6 20.5 37.3 14 寺家村 k郎本へ
れ候間よりいもてかょや漬定祐稽 ζ
の腺七衛門
(平均) 40.68 21.20 25.57 36.92 37.188 13.30 13.69 
10東京華街大学 正厘徳兵五一年郎巴ノ 月+一目寺宮村形 1713 正徳3 37.9 13.7 
1 鈴鹿市 084 正億五年午天平兵衛本寺尾 1715 正徳5 40.7 18.3 38 13 
12 鈴鹿市 J38 正徳徳五年末努(未州?)十一月吉朔日奥 1715 正徳5 40.8 21.5 36.4 13.2 山八郎 安基郡奥山億八郎
13東京醤術文学 車保年努 1716 車保1 36.1 12 
14 東京益術文学 艶{表州}草安保聾一年川治屋喜兵衛{裏) 1718 事保3 39.4 郡厳浦形屋兵太郎 14.5 
15鈴鹿市 車保四歳吉月奥山時兵衛 1719 車保4 39.2 13.6 
(平均) 40.75 19.9 37.83 37.46 13.33 13.54 
16 車京華街大学 草保七貧七月形屋徳衛門吉田宇平 1722 車保7 37.8 15.1 本
17 鈴鹿市 車保七訟寅ノ無神月吉田形屋藤玉 1722 車保7 37.5 12.7 郎
18鈴鹿市 草保八年卯ノ 月朔日寺家藤五郎 1723 車保8 38 12.7 
19車京墓術文学 車保+年巴正月厳浦住人片屋太良 1725 車保 38.5 13.2 兵衛本 10 
20車京藍術文学 車保+年月吉田形屋字平本 1725 車保 39 12.9 10 




















22 082 まいはなれうまい 目よりみるめ 1725 10 40.6 28.2 38.1 13.2 
むぎの二なを二の清水量せしめり
23 鈴鹿市 079 
車保十年己(巴か)七月一+七日か
1725 車保 41 28.2 36.6 12.5 たや兵太郎 10 
24 東京語術大学 車保十年巴九月吉田形屋字平本 1725 車保 38.1 12.3 
10 
25 鈴鹿市 S6 車保十年午五月ーやはら紋右衛 1726 車保 42.7 21.1 37.3 12.2 門本 1 
26 鈴鹿市 083 (表)享保十弐年来六月吉田努州自 1727 事保 40.7 26.3 37 16.2 子さかい町(裏)車保八年 12 
27 鈴鹿市 車保+一年午(ママ)五月みはらもん 1728 車保 36.6 13 ゑもんほん 13 
28 鈴鹿市 080 車保十五年寺家村兵次良本 1730 車保 41.3 20.7 38.1 13.2 
15 
29 東京醤術文学 車保十六年六月吉田形屋兵次郎本 1731 車保 37.9 12.8 16 
30 鈴鹿市 J23 車保十六年京九月吉田宇平本 1731 車保 40.6 20.7 38.1 12.6 16 
31 東京藍術大学 車保十六年形厘長次郎本 1731 車保 37.9 12.8 16 
(平均) 41.15 20.8333 26.3 37.79 37.805 37.64 13.15 13.2 13.33 
鈴鹿市
村本此御{表本平か)本何助へ甲形本車方申へ様保可喜御書候十渡多九申村し候年避平共さ助寅早れ八速可喜月知〈多吉候せ村田下平(裏可北助) 候
32 081 1734 車保 40.7 21.3 37.5 13.5 19 
33車京嘗術大学 z文丁巴一月吉田宮原紋之丞本 1737 z文2 38 13.1 
34齢鹿市 元文一年五月吉田宮原紋之丞 1737 冗文2 38.4 12.9 
35齢鹿市 078 z文年宮原紋之丞 1737 元文2 41.3 20.5 38.2 12.3 
36鈴鹿市 元文一丁巳菊月上旬嶋村平助本 1737 冗文2 37.4 19 
齢鹿市 z文ェ畠午卯月上旬北村平介(小
37 077 林宇介か)本白干寺京北村平介本 1738 元文3 41.2 20.8 38.4 12.3 
主兵治良本
38鈴鹿市 z文四年ロー藤五郎 1739 見文4 38.3 12.3 
39 鈴鹿市 寛保z年寄送人南部康次 1741 寛保1 品』 i翠
(平均) 41.07 20.8667 38.03 37.71 13.63 13.39 
40鈴鹿市 童保四年甲子ノロ..宮原敏之丞 1744 寛保4 37.3 12.6 
41鈴鹿市 054 延草z年 1744 延草1 41.3 20.5 36.8 12 
42鈴鹿市 076 延草元年 1744 延草1 41.2 27 35.3 17 
43鈴鹿市 053ワ 延草z年 1744 延草1 41.3 20.8 36.6 12.2 
44鈴鹿市 延車武年宮原紋之丞 1745 延草2 37.3 12.3 
45 鈴鹿市 055 延車京稔宮原紋右衛門(裏r=もあ 1745 延草2 41.4 20.8 37.5 14.9 り}
拍車京藍術大学 延草四年卯九月山中孫邸 1747 延草4 37.5 18.2 
47鈴鹿市 延車四歳T十月吉田形贋兵五郎 1747 延草4 37.3 13.4 
48鈴鹿市 廷享四年形璽宗七本 1747 延草4 35.4 13 
49京館都国立博物 459 延享四年片山横四郎本 1747 延草4 36.9 12.2 




包51 鈴鹿市 075 寛延南二部年寅形屋宗七本(後筆)寄送 1749 寛延2 41.2 20.9 35.3 13 人治
鈴鹿市 近年の口口口 度寛書延金三屋越庄午兵六衛月本吉
52 052 日野州白子堺町 1750 寛延3 41.4 20.2 37.3 13 
作者正直
53 鈴鹿市 073 置(裏延に三も 宮紋宮原(紋右衛門本η 1750 寛延3 41.5 20.6 37.5 12.3 あり)
54 鈴鹿市 54 寛延四議長口郎本うしゃ吉(7)作 1751 寛延4 42.9 20.8 37.9 13.2 郎
55 鈴鹿市 568 宝暦z寿宋極月吉田形屋勘右工門 1751 宝麿1 44.3 28 ~ w 本
{平均} 41.82 20.6625 27 36.87 37.241 37.47 13.39 13.46 13.33 
56 東京華街大学 宝暦覧間車六申五八郎月本吉田 形屋興惣穴持 1752 宝暦2 37.5 14 主本
鈴鹿市
{童)兵太郎寺本家村長宝太紋暦郎右二日衛歳本門形兵形屋太屋長郎長太源太郎(裏)57 045 助郎勢州寺家 歳形屋兵郎 1752 宝麿E 41.2 22 36.5 12.4 
58鈴鹿市 賓暦四車成七月吉兵次郎 1754 宝暦4 38.2 12 
59 鈴鹿市 071 賓暦玉Z亥霜良本月吉田ー拾枚之 1755 宝暦5 41.1 20.8 36.9 13.5 向小林兵次
60鈴鹿市 068 賓家暦村五小Z林亥与霜惣月六下本旬主艶州安塞郡寺 1755 宝暦5 41.4 20.9 38 12.1 
61東京華街文学 宝暦五年 1755 宝暦5 38.6 11.1 
62 鈴鹿市 051 
此迄は新型宝暦六丙干年九月五
1756 宝暦6 41.3 15.8 38.6 12.2 か工兵作彫世
鈴鹿市 (右}寅暦穴轟{上)艶陽住(下)姫
63 057 子竹本松子此月の遊仕出し修作者専惰 1756 宝暦6 41.3 21.1 37.5 12.3 
門事金量庄右衛門本
64東京雲術大学 宝暦七T丑八月二日小林兵次郎本 1757 宝暦7 38.4 11.2 
65 東京事術文学 宝暦七T小丑林八兵月次三郎日 艶州安蕃郡栗 1757 宝暦7 38.9 12.9 山口口
回東京華街大学 宝暦T丑七年山中伊郎口 1757 宝暦7 盗品 且4
草案華街大学 宝麿八寅一月十五日布団形寺家松
苦手67 井喜三郎 1758 宝暦8 !L 
68鈴鹿市 049 宝暦八年惣代八本重太郎 1758 宝暦8 40.5 20.8 37.3 12.8 
69 車京華街文学 宝之郷暦九形巴慶卯長七次月郎白本書事州自子寺家南 1759 宝暦9 39.4 11.5 
70鈴鹿市 047 小日林勢兵州次自郎干本寺成家宝暦九歳卯七月吉 1759 宝暦9 41.3 20.9 38.3 12.7 
71鈴鹿市 050 宝暦十年庚辰九月九日屋定七本主 1760 宝暦 41.3 20.8 36.3 12 10 
72 鈴鹿市 070 賀唐+度辰鈴蔵十 月吉田欝州白子 1761 宝暦 41.3 20.7 36.3 11.7 寺家形屋 作本 10 
73 鈴鹿市 宝暦十議十月吉田国金屋庄次 1761 宝暦 37.5 13.6 郎本 1 
74 車京薯術大学 宝唐十一歳巴霜月吉祥日山中口口 1761 宝暦 37 13.7 昆本 1 
(平均) 41.19 20.4222 37.72 12.45 
75 鈴鹿市 宝暦十一年四月言白書金庫庄次郎 1762 宝暦 37.2 12.4 






? ? ? ? ? ? ?
??




77 東京聾術文学 宝暦十二車+一月吉田形屋藤七本 1763 宝暦 36.6 11.9 13 
78鈴鹿市 046 明和z年 1784 明和1 41 20.8 36.6 11.7 
79東京聾術大学 明和拡乙酉一月松田清右衛門本 1765 明和2 36.9 12 
80 鈴鹿市 069 本明和ltz百十月吉白書金屋庄治郎 1765 明和Z 40.5 17.9 40.4 1 
81鈴鹿市 023 明和一年 1765 明和2 41.3 20.2 37.9 12.7 
82 東京醤術大学 月(表)形Z厘明幸和助二年 {裏)明和四年T正 1765 明和2 36.7 14.4 
車京蕃術大学 丙明和一村揖成山極算月本吉田馬艶ロ陽算安三肇郎郡
83 本白子寺家 野 1766 明和3 35.2 15.2 
84東京嘗術文学 丙明和z畠 1766 明和3 36.6 14.8 
85 東京醤術大学 丁明和安四年八月吉日形屋孫郎 1767 明和4 36.3 15.1 山中治郎本
聞東京華街大学 干断桜時明之和住五北歳村干嘉+助二本月上旬 努州不 1768 明和5 36.1 13.5 
東京醤術文学 康家村明和観七世車音十量月T吉目田欝北州邑安勘奮兵白衛子寺
87 1770 明和7 iIl Z孟
鈴鹿市 辛崎草明和八年宇奈月一十八日改秋長
88 067 正左衛ぴ門本ロ三ま治か良り成調ル申候則之 1771 明和8 40.9 26.4 35.6 16.2 が延口口
(平均} 41.02 20.4667 26.4 36.84 37.337 37.3 13.3 12.82 13.09 
89 鈴鹿市 本明和九旗康七月吉白書金屋庄兵衛 1772 明和g 37.3 13.3 
90鈴鹿市 安永一巳五月吾輩屋庄兵衛本 1773 安;1<2 37.7 12.7 
91鈴鹿市 安永一巳九月小林兵次郎 1773 安永2 36 12 
92鈴鹿市 036 林安兵永一巳九月小林兵次郎本口小 1773 安;1<2 41.5 20.8 37.7 11.5 次郎
93鈴鹿市 害粂貫録名合国昨丘価主 1773 安永2 36.4 12.3 
94鈴鹿市 043 安永一巳五月吉田回金屋庄蔵本 1773 安永2 41.1 20.7 38 12.2 
95 鈴鹿市 作安永也五年申四月+一日 田金屋甚助 1776 安来5 35 16.4 
96 鈴鹿市 038 卯月中目安永五年申四月十日 1776 安永5 41 25.5 35 16.3 因企屋甚助院へ
97東京嘗術文学 安永五年七月吉田片屋太良兵衛本 1776 安永5 37.5 14.7 
98鈴鹿市 021 安永六酉玉月廿九日 1777 安永6 41 26 35.7 16.2 
99 |聖最大酉大同書目 1777 安永6 趨』 Z.li 
100 
鈴鹿市
040 安永六百十月吉田因企慶庄兵衛本 1777 安;1<6 41.1 20.9 36.5 12.7 O因企
101 鈴鹿市 037 安永六酉畠因企屋庄兵衛本 1777 安永6 41.3 20.1 36.2 13.8 
102 鈴鹿市 041 安永六百十月吉田園金屋庄兵衛本 1777 安永6 40.8 21 37.8 12.4 (上)三月九日
103 東京蓄術大学 安永七戊成年十月吉田白子江島町 1778 安永7 36.3 15.5 珂音吉左衛門
104 鈴鹿市 020 安永七成年阻金屋庄兵衛本 1776 安永7 41.1 20.5 36.3 1 
105 東京嘗術文学 安;1<八酉車京七夕下旬笹古松左衛 1779 安永a 38.2 11.7 門
106 鈴鹿市 Q51 安永八ノ;賓正月嶋村長五郎 1779 安永8 41.8 20.8 38 11.7 
107 
鈴鹿市






019 大短大手筋裏折に屋も町あ 天明辛丑六月 t 781 天明1 40.7 26.6 34.7 17.6 下旬回全( り)
109 
鈴鹿市 天明辛丑六月下旬大坂大手筋折屋町
1781 天明1 35 17 国金屋ロ・・・御内宇助
鈴鹿市 天明元年子(ママ)秋形屋侮左衛門
普110 本 1781 天明1 並品
111 鈴鹿市 天明元年九月朔日角兵衛本 1781 天明1 36.5 18 








114 014 L '1 書之天明元年丑八月 1781 天明1 41.8 21 39.3 11.8 
吉田
(平均) 41.19 20.7222 36.8 37.1 13.85 13.28 
115 鈴鹿市 058 天明一議事号州自子寺軍 1782 天明2 41.3 23.8 36 15.5 
116 東尽華街大学 天明武壬寅月吉田形屋松右衛門 1782 天明2 37.5 14.9 
鈴鹿市 天明鉱壬寅十 月吉白書童屋庄左
117 衛門本作者半助 1782 天明2 35.5 16.5 
鈴鹿市 (韮)燭州(線で訂正)裏揺)州天東明城弐都壬 大
118 015 域進手筋折屋町( 寅 1782 天明2 41.3 26.7 35.7 16.4 年作者兵助多(1)金屋庄左兵衛門
本





1783 天明3 41.7 20.8 36.7 12 本
121 
鈴鹿市 天明四年甲辰一月吉田市川弥兵衛





1784 天明4 益4 ι」 益」弘 品』蔵之
123 東京華街大学 王明四辰七月吉日形屋松右衛門本 1784 天明4 37.2 15.2 
鈴鹿市 甲辰天明四年九月吉田小林六左
隼4益卑孟よ124 018 
衛門 1784 天明4 iよ 鑑 主基
125 鈴鹿市 S5 天明六年午四月中旬形屋口口口口 1786 天明6 40.6 20.3 37 14.6 















1790 寛政2 36.4 14.2 館
130 鈴鹿市 Q28 寛政年亥申春嶋邑兵五郎本 1791 買政3 40.9 20.4 36.5 15.4 
(平均) 41.16 20.475 25.83 36.59 36.724 36.98 14.41 14.05 13.48 
131 鈴鹿市 寛政四年奥山角右衛門 1792 寛政4 36 12 
132 齢鹿市 Q48 寛政四子無神月嶋村兵右衛門本 1792 寛政4 41.6 20.8 37.2 14.8 
133 
東京事術文学 壬寛政四産量子十月吉田形屋興惣吉
1792 寛政4 35.9 11.4 ほん









? ? ? ? ? ?
?????
? ? ? ?
紀年銘墨書を持つ型紙一覧表
135 鈴鹿市 851 エ(裏門)寛政五うし初春崎村寅(7)右 1193 寛政5 38.4 19.2 36 14.2 ほん
136 鈴鹿市 S10 寛政宜年自子寺家村形昆布組ロ 1193 寛政5 41.3 23.8 35 16.8 や口ロ
131 東館北歴史資料 68 寛政玉年歳六月四日 {力)月四日寛 1193 寛政E 36.4 13.2 政五歳
138 鈴鹿市 033 四甲郎寛本政{町六正年)(形裏屋に藤もあ八り本)かたや嵐 1194 寛政e 41.3 20.1 31.3 15.2 
139 東京嘗術大学 寛政七Z卵八月吉田釜塵喜兵衛本 1195 寛政7 31.3 14.4 
140 館京都国立樽物 番号無 寛政八年勢州厳ケ浦 1196 寛政8 31.2 15 
141 鈴鹿市 寛政八辰とし 1196 寛政8 31 11.4 
142 東京嘗術大学 寛政八年辰九月改畏笹川恵助ほん 1196 寛政8 31.9 11.9 
143 鈴鹿市 031 寛政八辰各自子 1196 寛政8 41.1 25 36.2 14.2 
144 
鈴鹿市 寛政+ 未初4 奥山長玉郎ロ・・・ 1199 寛政 36.2 1 1 
145 東京嘗術文学 寛官官村政+形一屋歳宗未七本十月吉田 伊艶自子寺 1199 寛政 36.1 12 1 
146 鈴鹿市 J40 寛郎政本+一年林比興村惣与五惣郎玉本郎本?}(崎村兵 1800 寛政 39.2 20.3 36.2 13 五 7/小 12 
141 東京馨術大学 度寛政十一申鳳四月吉田亀屋参之 1800 寛政 35.9 11.2 助本 12 
148 鈴鹿市 G45 市す川り作太兵極衛上本田旨寛政十一年甲九月ロ 1800 寛政 40.2 21.3 36.8 15.5 12 
149 
鈴鹿市
L58 寛政+ー甲初4 奥山崎兵衛本 1800 寛政 41.2 20.1 36.1 14.3 12 
150 鈴鹿市 032 草和耳年酉秋嘉書屋吉兵衛本 1801 車和1 40.9 16.9 35.8 12 
(平均) 40.55 20.015 36.54 14 
151 東京盤術文学 壬車和一越中成島二l月吉田江F大傭馬 1802 車和2 辺』 強苦町風T目 鹿
152 東京事喜術大学 車和一年成月小林兵次郎本 1801 車和2 35.8 13.1 
153 鈴鹿市 812 草和弐年 1802 事和2 41.2 20.1 31.1 11.8 
154 鈴鹿市 J16 車和弐年 1801 享和2 41.2 20.5 31.2 11.1 
155 鈴鹿市 草和弐年 1801 草和2 31.1 12.2 
156 東京聾術大学 車和三年四月 1803 事和3 ~ 省証
151 東京醤術大学 時草和ヱ極月吉祥白書之 浦 1803 享和3 ~ 省吾民
158 鈴鹿市 012 草和一年 1803 享和3 41.2 21 31.5 11.8 
159 東館北歴史資料 2105 草和三年吉六廿国語右衛門殿 1803 事和3 且』 且』
160 齢鹿市 013 事和四年子一月かまや本 1804 事和4 温品 iJ. Z孟 ~ 
161 館京都国立博物 441 文化元子九月上旬奥山兵五郎本 1804 文化1 36.5 14.2 
162 鈴鹿市 061 文化ーノ秋奥山兵五郎本 1805 文化E 41.1 20.8 36.5 13.9 
163 東京嘗術大学 文化四口み月形厘松平本 1801 文化4 36.9 14.2 
164 鈴鹿市 059 文化四年卯中秋吉川林蔵本 1801 文化4 41.1 25.3 36.6 15.5 
165 鈴鹿市 P51 文化四年卯中秋奥山兵五郎本 1801 文化4 40.5 19.5 36 14.5 
166 鈴鹿市 P58 文化四年卯八月吉田吉川忠兵衛本 1801 文化4 40.3 19.4 36 13.5 
161 鈴鹿市 Q21 衛文本化四年丁目H六月吉田吉川忠兵 1801 文化4 39.6 19.1 36 12.3 
168 東京華街大学 文化五辰四月奥山他蔵本 1808 文化5 36.1 11.4 
169 鈴鹿市 文化五年辰六月奥山兵五郎 1808 文化5 36.5 14 
表 l
g 
170 鈴鹿市 文化五九月盲目新lotんちょうしゃ 1808 文化5 組 ~ 喜=郎
171 鈴鹿市 R8 }1:化宣歳成辰五月吉田古川忠兵 1808 文化5 41 20.4 36.1 15 衛本
172 東京薯術文学 文化玉辰霜月形屋松右衛門本 1808 文化5 36.3 11.2 
173 東京薯術文学 文化玉年辰霜月形屋松右衛門本 1808 文化5 36.4 11.6 
174 東京墓術大学 文化五卯{ママ)年小林兵次郎本 1808 文化5 37 12.5 
175 
京都圏立博物 文化五辰市川作兵衛
1808 文化5 36.5 13.4 館
176 東京墓術大学 文化六巳正月日釜屋喜兵衛本 1809 文化6 36.5 11.4 
177 鈴鹿市 07 文化六己九月小林兵次郎本 1809 文化6 40.9 27.1 語』 温~
178 鈴鹿市 08 文化六己十月小林長次郎本 1809 文化6 40.8 27.3 鎗4 盤』
179 鈴鹿市 R2 文化六巳寿(春か}古川忠兵衛本 1809 文化6 41 20.3 36.3 14.5 
180 
鈴鹿市
Rl0 下形に御座候文化七年申九月+ 1810 文化7 40.8 18.9 36 11.3 五章而て形厘竹路島分之
181 
京都国立博物
339 文化八未春吉日ロ屋市兵衛本 1811 文化8 36.1 13 館
(平均) 40.92 20.12 25.7 36.56 36.547 36.56 36.63 12.96 13.44 13.67 13.72 
182 東京墓術大学 干時文化九申水無月改正久蔵本 1812 文化9 36.5 14.5 
183 鈴鹿市 文化九申 1812 文化9 ~ ~ 
184 鈴鹿市 M61 文化九甲秋兵助本 1812 文化9 40.7 19.8 34.8 13 





1812 文化9 37 15.1 館







41.1 20.5 36.6 15 1 







40.5 20.2 36.2 14.8 衛本 1 
191 鈴鹿市 文化+ー亥無神月吉白笠木豊助作 1815 文化 36.7 14.3 本 12 
192館京都国立博物 426 文化+子ノ秋奥山兵助本 1816 文化 36.4 14.3 13 
193館京都国立博物 406 文化十一干ノ巷奥山兵助本 1816 文化 36.5 14.6 13 
194 鈴鹿市 R5 文化+ 干九月日形書矢清助本 1816 文化 39.7 19.4 36.4 13 13 
195 東京事術大学 文化+四丁丑釜屋喜兵衛本 1817 文化 36.8 14.9 14 
196 鈴鹿市 k9 文化十四春五年底六月尾且山兵 1817 文化 39.9 19.6 36.5 14.2 助本 14 
197 鈴鹿市 R34 文化十四丑春奥山兵助 1817 文化 41.5 20.3 36.2 14.1 
14 
198 鈴鹿市 M79 文化十四年丑春尾久山兵助本 1817 文化 39.5 19.7 36.5 13.9 
14 
199 鈴鹿市 白18 文化十四巳春新半忠本 1817 文化 40.8 19.8 36.5 13.5 14 
200鈴鹿市 R7 文化十四丑仲軟尾久山兵助 1817 文化 40.6 19.7 36.3 14 14 
201車京華街大学 文化十五貧正月形屋松右衛門 1818 文化 36.4 14.5 

























40.8 20 36.6 13.7 
15 
203 鈴鹿市 P59 文化+五年春毘久山兵助 1818 文化 41.3 20.3 35.7 13.1 
15 





1818 文政1 39.8 19.7 36.3 14 本
2日6鈴鹿市 文政一年構友郎本 1819 文政2 35.5 11.7 
207 
鈴鹿市 03 文政一年橋口次本文政形屋橋本 1819 文政2 40.6 25.8 35.8 15.7 口郎
208 
鈴鹿市 文政一年ロ・・・近口長助本一谷屋 1820 文政3 36.8 14.3 三九郎本
209 鈴鹿市 R29 主政一辰ノJ[奥山兵助 1820 文政3 41.1 20.8 36.3 14 
210 鈴鹿市 R31 文政=辰ノ審奥山兵助 1820 文政3 41.8 20.9 36.4 14.1 
211 鈴鹿市 R35 文政一辰量兵助 1820 文政3 41.8 20.9 36.7 14.5 
212 東京嘗術大学 文政ニ辰正月改形屋松右衛門 1820 文政3 35.3 14.8 
213 東京聾術大学 文政辰五月小林高次郎本 1820 文政3 35.2 14.4 
214 鈴鹿市 L50 文政=辰揖兵助 1820 文政3 41.9 21 36.2 14.5 
215 
鈴鹿市
06 一番慶一九郎本 文政Oー 辰霜月吉田 1820 文政3 40.9 20.4 37 13.8 近江屋長助
216 鈴鹿市 510 文政展審口野口口主 1820 文政3 41.8 20.8 36.9 13.6 
217 館京都目立博物 344 辛文政四巳仲春江F新形はん忠本 1821 文政4 35.7 12.1 
鈴鹿市
豊山{(裏褒田中))文二政重四O三豊惣月次吉山郎中田 惣形次屋郎佐吉権庄本四兵郎衛
218 05 権惣四惣郎 様山中 1821 文政4 41.1 26.1 36.3 14 
219 鈴鹿市 Q24 (表}文政四巳旗奥山兵助 1821 文政4 40.7 20.3 35.7 10.9 
220 鈴鹿市 Q27 文政四巴ノi臨奥山兵助 1821 文政4 40.5 29 w a 
221 奥史会民俗埠資地料方歴館 文政四年巴秋潜衣棋棟 1821 文政4 35.6 14.7 
(平均} 40.89 20.2429 36.28 13.91 
222 東京聾術大学 文政五さつま屋兵次郎 1822 文政5 36.7 11.8 
223 東京華街文学 文政玉午正月吉田小林兵次郎本 1822 文政5 35.7 14 
224 鈴鹿市 04 文政玉壬'F春出丹 1822 文政5 40.9 20.6 38.8 13.7 
225 鈴鹿市 文政玉壬午中毒はん忠ほん 1822 文政5 13.1 12.2 
226 館京都国立博物 346 文政王午夏はん忠ほん 1822 文政5 36.7 13.3 





1822 文政5 18.1 10.7 12.2 月吉田
229 鈴鹿市 G18 文政宜年辰六月奥山玉郎よ代 1822 文政5 41.2 20.6 36.5 14 
230 鈴鹿市 QI5 文政五壬午事古川忠兵衛本 1822 文政5 40.2 19.8 35.8 13.3 
231 東京嘗術文学 文政六来春山中五兵衛本 1823 文政6 36.1 13.2 
232 京館都国立情物 番号無 文政六未五月古川忠兵衛 1823 文政6 36.3 15 
233 鈴鹿市 F46 文政六来畠尾A山弥蔵 1823 文政6 41.9 20.6 36.5 14.8 
234 鈴鹿市 G50 文政六年来貨奥山弥蔵 1823 主政6 40.4 19.8 36.4 14.7 










文政八年六月日日 1825 文政8 33.5 14.2 館
238 鈴鹿市 J24 文政寅九年片山多助本 1826 文敵9 40.8 25 36.1 14.2 
239 
鈴鹿市





1827 文政 35.9 12 館 10 
241 





1826 文政 40.9 20.3 36.3 13.4 
10 
243 























046 文政+ー丑とし尿口や十蔵本 1828 文政 41 19.3 35.9 12 12 
249 
東京華街大学 康文政+ー貨車 1829 文政 35.9 12.9 
13 
250 










1829 文政 36.5 14 館 13 
253 車尽墓術文学 天保ー酋霜月小林兵次郎本 1831 天保2 鐘』 WI 
254 鈴鹿市 天保飲卯秋福増屋次郎本 1831 天保2 36.1 14.2 





1831 天保2 36.3 15.6 館




天保二歳五月連之吉川忠兵衛本 1832 天保3 35.8 12.7 館




天保ニ辰九月宣木平助本かさき平 1832 天保3 41.8 22.8 36.5 13.8 助
260 鈴鹿市 01 天保 左五本(近五本か) 1832 天保3 40.3 22.6 33.7 13.8 
261 車京襲術大学 天埠四年九月吉田谷田逸平本 1833 天保4 35.8 14.5 
262 鈴鹿市 天保四寅(ママ)年山中弥作本 1833 天保4 36 12.5 
263 鈴鹿市 天嘩五午ニ月相良左文本 1834 天保5 35.8 11.7 
264 鈴鹿市 天保五年雨月寺尾奥惣吉本 1834 天保5 36 13.7 
265 車京華街大学 天保六歳未七月新文正本 1835 天保6 36.2 14.7 
266 車京華街大学 天保六未九月小林兵次郎 1835 天保6 組』 μ』










? ? ? ?
紀年銘思書を持つ型紙一覧表
2田喜都国立博物 393 天保七申年片谷茂八 1836 天保7 13.5 13.8 
269 愛媛県所在 692 丙天保七車和泉置申ノ七月吉祥 1836 天保7 24.5 興兵衛
270愛媛県所在 960 丁天保八歳酋九月和泉屋奥兵衛 1837 天保8 24.8 35.7 13.8 
271愛媛県所在 716 天保八畠和泉置興兵衛 1837 天保8 25.1 38.2 14 
272 量媛県所在 635 和車屋興兵県衛口天保八年口九月 1837 天保8 24.3 35.9 14.4 吉祥日和
273東京華街大学 天保九成秋形や松右衛門 1838 天保9 35.9 13.9 
274 鈴鹿市 099 天保鹿野事故豊田伝兵衛(裏にもあ 1838 天保9 41 26.4 36.3 13.2 り}
275館京都国立情物 436 天保+車事吉田片谷茂八本 1839 天保 36.4 12.2 
10 
276東京聾術文学 天保+一子四月小林兵次郎本 1840 天保 36 13.5 1 
277館東北歴史資料 2110 天保+害年竹九口口自治十周知日切 1840 天保 II 品a圭uib 1 
2781:都国立博物 441 天保+ー丑年片替仁兵衛 1841 天保 36.5 14.6 12 
279愛媛県所在 963 天保+一年八月吉原政之和車屋 1841 天保 26.6 17 ロ... 12 
280愛媛県所在 469 口天保+一年丑七月吉田和泉屋奥兵 1841 天保 23.9 34.5 12.5 衛 12 
(平均〉 41.03 22.7 34.17 34.97 35.49 13.65 13.65 13.58 
281鈴鹿市 029 天保+:=:買事山中口ニ{山本荘ニ 1842 天保 41 20.9 35 13.7 曲、)本 13 
2821;都国立剛 413 天保拾ニ干(ママ)年形屋書郎太夫 1842 天保 34.7 14.8 本 13 
283 東京藍術大学 天保+四卯ノ年吉備屋長七 1843 天保 35.3 12.3 
14 
284 京都国立博物 388 天保+玉事 1844 天保 13 館 15 
285愛媛県所在 998 天保ロ... 天保 23.5 34.8 13.5 
286京館都国立得物 028 弘化z年寄送人南部寅治(贋次 1844 弘化1 40.6 25 35.5 17.5 か}
287車京華街大学 弘化一年巳E月吉田大ツ厳ケ浦穴 1845 弘化2 34.9 15 右衛門本
288東且華街文学 弘化鉱巴年形厘末良太夫本 1845 弘化2 34.9 14.7 
289京館都国立博物 411 弘化=午玉月奥山友治郎 1846 弘化3 35.8 15 
290車北歴史資料 1065 弘化=年量間五月+七切之者也晶出 1846 弘化3 w 組』館 大健婦人
291車館北陸史資料 1917 弘化一年九月廿五日官治 1846 弘化3 31.4 12.5 
292 東北歴史資料 620 四鋳会月八日年弘化五年染屋弥四朗伊 1868 弘化5 34.6 12.1 館 金埠
293東館北歴史責料 1883 弘之化玉年三月之ったノi瞳槙織入上形 1868 弘化5 34.2 14.8 上下太極秘伝
294東京蕃術文学 嘉永元年片置清助本 1848 擁;1<1 35 11.9 
295鈴鹿市 P62 高永己酉霜月作之笠木六次郎本 1849 轟永2 41.3 52.2 35.6 14 
2崎東京聾術文学 事永年成秋山中高灘 1850 嘉;1<3 35.3 14.5 
297東京墓術大学 嘉章ー成年山中弥七本 1850 嘉永3 35.3 15 





尿、都国立博物 番号無 轟iI<ニ成年長笹川|仁兵衛 1850 畢il<3 主主 量主杢主iE 館
(平均) 40.83 21.2 24.69 35.15 34.078 35 14.03 13.83 13.71 
300 東尽華街大学 嘉永王壬子年片山幸右衛門本 1852 嘉永5 35.8 15.1 
301 東尽華街大学 事iI<五年片山幸右衛門本 1852 嘉il<5 35.3 13.4 
302 車泉喜術大学 嘉iI<玉子とし新形 1852 lI!.永5 36 13.9 
303 
集会津地方歴 轟永五午九月 1852 嘉永5 35.8 14.3 史民俗資料館
304 
奥会津地方歴 轟永五午九月
1852 慕永5 35 13.9 史民俗資料館
305 
奥会津地方歴 畢永日午九月 1852 裏永5 35.5 13.2 史民俗資料館
306 鈴鹿市 098 嘉永六丑年六月吉徳屋武右衛門本 1853 嘉永6 40.9 21 35.2 12.8 
307 東尽蔓術大学 轟iI<六年丑秋山中 1853 嘉il<6 35.9 16，1 
308 
東北歴史資料





1854 安政1 35.5 14.3 館
310 東京華街文学 安政卯一月言徳屋長七本 1855 安政2 35.1 12.6 
311 車泉萎術文学 安政二年辰夏山中高麗作本 1856 安政3 35.8 15.1 









(表)安政四己五月形屋内造本{裏 1857 安政4 40.5 25.2 35.5 15.3 にもあり)
315 東京墓術文学 安政六未極月山中菖蔵本 1859 安政6 35 16.2 
316 鈴鹿市 S3 安政七申歳長谷川口兵衛本 1860 安政7 42.2 20.9 36.7 14.7 
317 
鈴鹿市 万延z年寄贈人{寄送人か)南部贋 1860 万延1 35.5 15 ;JI 
318 
奥会津地方歴 小野寺より仕入寓延z年竹の婦し
1860 万延1 36.1 14.2 史民俗資料館
319 
集会津地方歴 万延冗年小野寺より 1860 万延1 35.1 14.9 史民俗責料館
320 奥史会津地方歴 万延見年小野寺よりなかの 1860 万延1 36.8 14.8 民俗資料館
(平均) 41.23 21 35.54 14.43 





1864 元治1 40.5 26.8 36.3 15.6 屋本
323 車旦華街大学 z治元子E 山中高蔵 1864 z治1 34.5 μ』
324 車尽薯術大学 元治元年甲子夏山中兵助本 1864 元治1 語，;] w 
325 東尽華街大学 元治冗甲干秋山中高蔵作 1864 z治1 主E <2 
326鈴鹿市 慶応z年寄迭人南部麓次 1865 慶応1 35.5 16.2 
327泉館都圏立1噂物 108 慶応二年卯十月吉松屋宇助小本 1867 慶応3 1主旦 ιiti杢Ji 
328館京都国立1尊物 106 慶応年卵之十一月松屋宇七 1867 慶応3 1♀且 ι品主主』i 
329尽館都国立1噂物 55 慶応四年辰七月松屋宇助小本 186B 慶応4 i且 誌杢とib 
330車尽華街大学 明治年秋尾利 1870 明治3 34.2 14.2 
331尽館都国立1尊物 105 明治ニ康午年月松屋宇助小本 1870 明治3 辺』 ι上t孟主Zi 








? ? ? ?
紀年銘墨書を持つ型紙一覧表
332 東京審術文学 明治五廟十一月吉田 1872 明治5 40 14.7 
333 東京嘗術大学 明治+斌卯五月一日小倉屋 1879 明治 35 14.1 
12 
334 
東京嘗術文学 明治十舵年伊野自干組物山本保 1879 明治 益』 辺』運 12 
335 奥史会民俗湾地質方料歴館 明治+ー卯九月吉田仕入+ 枚のロ 1879 
明治
益』 組』12 
338 鈴鹿市 N41 社治販竃市川作川亀兵衛本{裏)明明明 1881 明治 39.8 22.9 35.2 品』拾四年市 次郎 14 






明治 .u 宮b館 25 
338 齢鹿市 F56 亀明橋治二本紙十七年+一月=+五日 奥山 1894 明治 41.9 26.2 35.1 14.5 
27 





36.8 48.3 員全 40 
341 
文化財保隆委 明治田+年七月一傭作 1907 明治 37.8 48.1 員会 40 
342 鈴鹿市 大正z年月田中作 1912 大正1 37 52 
343 鈴鹿市 大:iE5e年月羽田作 1912 大:iEl 36.4 48.2 
344 鈴鹿市 大正z年月梅恒作 1912 大正1 37.2 51.5 
345 鈴鹿市 大:iE5e年月仁捜作 1912 大正1 37.2 48.6 
346 鈴鹿市 大:iE5e年月平井作 1912 太:iEl 36.6 48.2 




? ? ? ?使用した型紙データベース一覧表
文献資料名 刊行者名 刊行年 収録されている型紙 収録されている法量の情報 収録されている型紙の所蔵者の枚数
『鈴鹿市所蔵古代型紙目録』 鈴鹿市 2008年 1878枚 型紙の幅・天地、型の幅・天地 鈴鹿市
『型紙宮城県米山町新田家に 東北歴史資料館 1988年 2117枚 型の幅・天地 新国家(東北歴史資料館寄託)伝わる』所載「型紙一覧表J
『ときめくファッション小町
娘からモダンガールまで』所載 愛媛県歴史文化博物館 2006年 1750枚 型紙の1幅・天地、型の幅・天地 愛媛県内の4か所の所蔵者
「型紙データベース一覧表」
『江戸小紋と型紙極小美の世 松議美術館 1999年 116枚 型の幅・天地 東尽墓術大学・奥会津地方歴史界』所載「参考資料図版J 民俗資料館





型紙の幅の平均 型紙の天地の平均値(cm) 型の幅の平均値(cm) 型の天地の平均値(cm)値(cm)
10年ごと 西暦(元号) 10年ごとの平均 天地19-23cm前後 天地24-27cm前後 10年ごとの 20年ごと 30年ごと 40年ごと 50年ごと 10年ごと 20年ごと 30年ごと 40年ごと 50年ごとの区切り (10年ごとの平均) (20年ごとの平均) 平均 の平均 の平均 の平均 の平均 の平均 の平均 の平均 の平均 の平均
1 1692(冗禄5)ー 1701(元禄14) 42.2 22.3 38 14.85 
1702(冗禄15)ー 1711(宝永7)
25.57 37.188 円王了 13.69 2 40.68 21.2 36.917 37.464 13.54 
1712(正徳2)ー 1721(享保6)
37.64 13.33 
3 40.75 19.9 37.833 37.71 片:?ト 13.39 1722(享保7)ー 1731(車保16) 26.3 37.805 ト一一一一一一 13.2 ト一一一一一一4 41.15 20.833 37.794 
5 1732(享保17)ー 1741(質保jI;) 41.07 20.8667 38.029 37.474 13.63 13.33 
1742(寛保2)ー 1751(寛延4)
27 37.241 13.46 
6 41.82 20.6625 36.873 13.39 
1752(宝暦2)ー 1761(宝麿11)
37.3 13.09 
7 41.19 20.4222 37.718 ド詔一1762(宝暦12)ー 1771(明和8) 26.4 37.337 12.82 B 41.02 20.4667 36.838 37.096 36.98 13.33 13.48 
9 1772(明和9)-1781(天明jI;) 41.19 20.7222 36.796 片!;ト1782(天明2)ー 1791(寛政3) 25.83 36.724 一 14.05 一10 41.16 20.475 36.592 
1792(寛政4)ー 1801(享和jI;)
36.63 13.72 
1 40.55 20.075 36.535 36.557 14 13.67 
25.7 36.547 円五「 13.44 12 1802(享和2)ー 1811(文化的 40.92 20.12 36.557 
13 1812(文化的 1821 (文政4) 40.89 20.2429 36.285 35.49 13.91 13.58 
26.03 35.482 円百「 13.64 14 1822(文政5)ー 1831(天保2) 40.94 19.7286 34.553 34.973 13.65 
35 13.71 
15 1832(天保3)ー 1841(天保12) 41.03 22.7 34.174 13.65 
24.69 34.078 13.83 ト一一一一16 1842(天保13)ー 1851(嘉永4) 40.83 21.2 35.15 14.03 
17 1852(嘉永5)ー 1861(文久jI;) 41.23 21 35.538 35.371 円fト 14.32 
卜一一一一
25.73 35.512 14.51 
18 1862(文久2)-1871 (明治的 35.375 35.48 13.77 
1872(明治5)ー 18日1(明治14)
35.64 14.5 
19 40.37 22.9 36.733 14.43 
20 1882(明治15)ー 1891(明治24)
総平均値 41.055 20.8786 25.91667 36.460556 13.7542 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
「
?
?????
